



2 )原稿は、刊行冊子と同ーのA4判を使用し、 3.5インチのフロッピーディスクに、 MS-DOSの
テキスト・ファイル形式文は Machintoshのファイルで保存したものを添える。
3 )和文による原稿は、現代仮名遣いに従ってひらがな混じり、横書きで、正確に句読点をつける。
4 )和文による原稿は、 400字詰原稿用紙40枚以内とし、図表も原稿用紙 1枚として数えるもの
とする。











































(3) 使用する言語は、日本語か欧文に統一する。数字は図 1(Figure 1)、表 1(Table 1)のよう
にアラビア数字を使用する。
(4) 投稿原稿に掲載する写真はモノクロ写真とし、カラー写真は認めない。
3.原稿の受付
1)投稿者は、原稿2部及びフロッピィ・ディスク 1枚を iJlI崎市立看護短期大学紀要編集委員会」
へ直接又は書留郵便で提出する。
2 )紀要編集委員会は、投稿者に受領書を発行する。
3 )原稿の締切りは、毎年10月末日とする。
4.原稿の取扱い
1)原稿の掲載は、原則として到着順とする。
2)掲載の採否は、紀要編集委員会で決定し本人に通知する。
5.校正
投稿者による校正は、原則として初校のみとし、指定期間内に返却すること。校正に際しては、
加筆は原則として認めない。
6.別刷りなど
別刷りは、 30部まで無料として作成する。
7.その他
編集、その他の細部は紀要編集委員会が協議して決める。
附則
この要領は、平成8年1月8日から施行する。
平成8年9月2日一部改正
平成9年1月8日一部改正
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